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исходит сближение национального законодательства. За время своего су-
ществования МПА приняла свыше 300 актов, среди которых гражданский, 
уголовный, уголовно-процессуальный кодексы, устав железных дорог и т. д. 
Многие из них существенно облегчили процесс перехода стран СНГ к рабо-
те в условиях рыночной экономики.
Резюмируя, следует сказать, что модельные акты являются действенным 
инструментом гармонизации национального права при их своевременном 
принятии, правильном использовании и участии в их разработке ведущих 
специалистов соответствующего профиля.
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Возрастание влияния глобализации на жизнь всех государств не может 
не сказываться в пер вую очередь на функциях государства. На сегодняшний 
день наблюдается влияние на внутренние функци и государства междуна-
родных факторов, их тесное взаимодействие с внешней средой, взаимо связь 
внутренней и внешней политики государства.
Современные процессы глобализации сущест венным образом отража-
ются на реализации эко номической функции государства. Это обуслов лено 
тем, что глобализация предполагает, прежде всего, интернационализацию 
рынков, усиление влияния транснациональных корпораций, которые созда-
ются в результате эконо мической интеграции государств [1, с. 204]. Указан-
ные процессы, в свою очередь, серьезно сокращают возможности управле-
ния национальной экономи кой со стороны государства. Транснациональный 
же капитал приобретает силу в регулировании глобальной экономики и при 
желании способен обрушить рынок любого государства. Однако, несмот-
ря на возрастающую роль в результате эко номической интеграции транс-
национальных корпораций, продолжает сохраняться заинтересованность 
отдельных государств в стабильном разви тии национальной экономики, в 
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максимальной концентрации возможностей страны на решении приоритет-
ных задач строительства эффективно го внутреннего хозяйства. Таким об-
разом, с отдельных государств не снимается ответственность за выработку 
механизма, позволяющего адаптироваться к изменяющимся экономическим 
отношениям и обеспечивать благосостояние соб ственного общества во из-
бежание внутренних со циальных конфликтов и дестабилизации обстановки 
в стране [1, с. 217].
В условиях глобализации наибольшей трансформации подвержена соци-
альная функция. Глобализация и интернационализация миро вых экономи-
ческих процессов подвергли карди нальному преобразованию рынок труда 
и отношения занятости. Зримые тенденции в указанной сфере обусловлены 
глобализацией рынков про изводства, возрастанием конкуренции на рынке 
труда, воздействием новых технологий, в том чис ле развитием микроэлек-
троники, искусственного интеллекта, электронного обмена данных [2, с. 58]. 
Все это формирует но вые условия труда и занятости, например, умень шает 
численность используемой рабочей силы, способствует использованию 
гибкой системы занятости, позволяя переходить от постоянной за нятости 
к частичной, временной работе, работе на полставки, по контракту, к дис-
танционному наличию рабочих мест (работа на персональном компьюте-
ре дома) и т. д. Отмеченные факторы заставляют государст ва пересматри-
вать свою социальную политику и роль в обеспечении социальной защиты 
населе ния [3, с. 33]. 
На наш взгляд, в наибольшей мере глобализация затронула экологиче-
скую функцию государства. Как изве стно, в достижении высокого качества 
окружаю щей среды заинтересовано все международное сообщество. Поэто-
му экологические проблемы приобретают глобальное значение. Особая роль 
в решении глобальных экологических проблем принадлежит странам, обла-
дающим высоким промышленным, научно-техническим и природоресурс-
ным по тенциалом. На долю этих стран приходятся значительные масштабы 
загрязнения природной среды. Ухудшение окружающей экологической 
об становки во всех странах мира, рост экологичес ких катастроф, аварий-
ности на производстве из-за несоблюдения технологических режимов дик-
туют необходимость объединения усилий всех го сударств, установления 
между ними партнерских отношений для совместной целенаправленной 
природоохранной деятельности, создания систе мы мониторинга состояния 
окру жаю щей сре ды и здоровья населения, для реализации эколо гических 
программ и проектов, оперативного об мена информацией в данной сфере, 
проведения согласованной экологической политики и укреп ления всеобщей 
экологической безопасности [4, с. 38].
Таким образом, можно сделать вывод, что внутренние функции госу-
дарства не могут развиваться исключительно на собственной основе, опре-
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деляться целями, за дачами, базирующимися только на национальном ин-
тересе, без учета интересов международного сообщества. Так как каждое 
государство не сущест вует изолированно от других государств, все они свя-
заны не обходимостью участвовать в решении глобаль ных проблем, следо-
вательно, они должны согла совывать свои интересы с общими интересами 
всей цивилизации. 
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В настоящее время возможность создавать профессиональные союзы 
признается законодательством всех демократических государств, что отра-
жается в соответствующих конституционных статьях [1, с. 44], в связи с чем 
актуальным является проведение сравнительно-правового анализа закрепле-
ния в конституционных актах прав на создание и деятельность профессио-
нальных союзов у наших ближайших соседей как в целом на территории Ев-
ропейского Союза, так и в отдельных его государствах-участниках (Польше, 
Франции, Италии и Испании).
Согласно ст. 12 Хартии Европейского Союза и ст. 11 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, каждый человек имеет 
право совместно с другими лицами создавать профессиональные союзы и 
вступать в них для защиты своих прав [2, с. 475].
При этом более конкретные права в части создания и деятельности про-
фессиональных союзов содержатся уже непосредственно в конституцион-
ных актах государств-участников Европейского Союза. Так, свобода объеди-
нения в профессиональные союзы обеспечивается статьей 59 Конституции 
Республики Польша. Профессиональные союзы имеют право на перегово-
